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Abstract. One of the numerous problems existing today in relation to wireless
networks is your malfunction, as the excess of connected users on an access
point. To try to reduce this inconvenience this work proposes the development
of a wireless controller that will consider relevant sensors of access points.
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Resumo. Um dos inu´meros problemas existente atualmente em relac¸a˜o a redes
wireless e´ o seu mal funcionamento, como o excesso de usua´rios conectado
em um ponto de acesso. Para tentar diminuir esse inconveniente este trabalho
propo˜e o desenvolvimento de um controlador sem fio, que analisara´ sensores
relevantes dos access points.
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1. Introduc¸a˜o
Segundo Kurose e Ross [Kurose and Ross 2010] a internet de hoje e´ provavelmente o
maior sistema de engenharia ja´ criado pela humanidade com milhares de computadores
conectados, links de comunicac¸a˜o. Com o decorrer do tempo as redes de computadores
se tornaram parte do dia a dia das pessoas, sendo um dos fatores contribuintes para o
seu crescimento. Este crescimento e´ um dos motivos do sobrecarregamento as redes de
computadores e redes wireless, como por exemplo a rede da UFSM, que conte´m milhares
de estudantes que necessitam de redes wireless para estudos.
Logo esse grande nu´mero de pessoas disputando uma conexa˜o requer um grande
nu´mero de pontos de acesso em pequenos espac¸os. E consequentemente geram inter-
fereˆncias e acumulo de usua´rios. Sendo assim este trabalho busca solucionar esse pro-
blemas propondo implementar um controlador para redes sem fio, que tem como objetivo
proporcionar um melhor funcionamento.
2. Controlador para soluc¸o˜es de rede sem fio
Apos ter sido realizado estudos na ferramenta Scifi, que de acordo Magalha˜es
[Magalha˜es et al. 2013] utiliza o firmware OpenWRT no access point. O foco desse traba-
lho e´ desenvolver um controlador que atrave´s do protocolo SNMP (Simple Network Ma-
nagement Protocol) colete as informac¸o˜es dos access point, sem ser necessa´rio alterac¸a˜o
do firmware dos mesmos. O controlador desenvolvido ira´ coletar informac¸o˜es dos access
points, como ilustra a Figura 1.
Figura 1. Ilustrac¸a˜o da rede
As informac¸o˜es coletadas pelo controlador sera˜o tratadas e armazenadas no banco
de dados. Um algoritmo sera´ desenvolvido para analisar as informac¸o˜es contidas no banco
de dados, o qual ira´ examinar as seguintes caracterı´sticas:
• Definir qual sera´ o canal de transmissa˜o, responsa´vel por indicar qual canal tera´
prioridade de, a escolha se restringe a um dos treˆs canais na˜o sobrepostos do
espectro do 802.11b/g , ou seja, os canais 1, 6 e 11.
• Controlar a poteˆncia, com o objetivo de reduzir a a´rea de interfereˆncia entre
pontos de acesso da rede. Para reduzi-la, o administrador pode ordenar que os
AP’s interferentes reduzam suas poteˆncias ate´ que deixem de ser “escutados”pelos
outros da rede.
• Balancear a carga, que tem por objetivo a distribuic¸a˜o de estac¸o˜es clientes entre
os pontos de acesso da rede, de forma que um ponto de acesso na˜o fique sobrecar-
regado em relac¸a˜o aos outros.
As caracterı´sticas analisadas sera˜o expostas em uma interface Web que esta´ sendo
desenvolvida, para que o administrador possa configurar a rede ale´m das caracterı´sticas
apresentadas. As configurac¸o˜es sera˜o automaticamente modificadas caso o administrador
encontre-se fora de contato, sendo assim, o bom funcionamento da rede sera´ prioridade
em qualquer hipo´tese, pois esse e´ o objetivo do trabalho.
3. Conclusa˜o
Com o controlador na˜o sera´ necessa´rio deslocamento humano para resolver problemas,
como por exemplo apenas reiniciar um ponto de acesso ou distribuir dispositivos conec-
tados para outros pontos. Contudo ale´m desse beneficio o desenvolvimento desse contro-
lador tambe´m proporciona um bom funcionamento da rede, o que e´ um fator importante
atualmente.
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